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 Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga Laporan 
Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek PT. Alba Medika pada 
tanggal 18 Agustus hingga 30 Agustus 2020 ini dapat terselesaikan. 
Praktik Kerja Profesi Apoteker ini merupakan salah satu syarat untuk 
menyelesaikan program studi profesi Apoteker dan memperoleh gelar 
Apoteker pada Program Apoteker Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 Praktik Kerja Profesi Apoteker ini dapat terselesaikan berkat 
bantuan dan kerja sama dari banyak pihak, baik dari dalam maupun 
luar Universitas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin 
menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku Pemilik Sarana 
Apotek (PSA) PT. Alba Medika dan pelatih mahasiswa yang  
melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker yang telah 
meluangkan waktu dan ilmu serta arahan dalam pelaksanaan 
Praktik Kerja Profesi Apoteker. 
2. Vania Denise D., S.Farm., Apt. selaku Apoteker 
Penanggungjawab Apotek Alba Medika sekaligus Pembimbing I 
selama pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker. 
3. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., G. Dip. Sc., Apt selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sekaligus 
Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, 
masukan dan petunjuk agar Praktik Kerja Profesi ini dapat 
terlaksana dengan baik. 
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4. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
5. Elisabeth Kasih, S.Farm., M. Farm.Klin, Apt. selaku ketua 
Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. 
6. Seluruh staf apotek PT. Alba Medika yang telah menerima dengan 
baik dan membantu selama pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja 
Profesi Apoteker. 
7. Orang tua serta saudara yang selalu menyemangati, mendukung 
baik moral maupun material serta tak henti-hentinya dalam 
memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan Praktik Kerja 
Profesi Apoteker bidang Apotek dengan sebaik-baiknya. 
8. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker angkatan LV yang 
telah berjuang bersama-sama dalam suka dan duka sampai 
tersusun dan terlaksananya laporan Praktik Kerja Profesi ini. 
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
membantu selama kegiatan Praktik Kerja Profesi. 
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata 
sempurna, maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan 
demi perbaikan generasi di masa mendatang. Semoga Laporan Praktik 
Kerja Profesi Apoteker ini dapat bermanfaat dan memberikan 
sumbangan yang berarti bagi banyak pihak dalam memperoleh 
pengetahuan dan informasi. 
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